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Alkohol ipolitiikka-lehden nu-
rnerossa 6/94 kirjoitimme laa-
jahkon kuvauksen Norjan hal-
lituksen vakaasta tahdosta yl-
läpitää oma alkoholijarjestel-
mänsä. EFIA:n valvontaelin
(ESA) vaati Norjan alkohcli-
monopolin mittavaa sopeutta-
mista kesäkuussa 1994 kir-
jeessään. johon \orjr reagoi
lokakuussa jyrkalla vastakir-
jeellä.
Norj an asenteen jyrkkyydes-
tä saattoi tehdä ainoastaarr sen
johtopäätöksen, ettü Norja oli




painokoneissa asia sai uuden
kärinte*n. Joulukuun 30. päi-
vänä 1994 julkaistiin MA:n
reaklio Norjan raslakirjee-
seen. Tässä ns. perustellussa
mielipiteessä {"r'ra',,nerl opi-
nion") ESA pisti kovan kovaa
vaslaan j:,r vaati luonli-. r ienli-
ja tukkumyyntimonopoleja pu-
rettavaksi sekä tuotantomono-
Jokaisessa maassa on omat pe-
ruskapakat, kansanpaikat:
keskiolutbaarit. lrierstulret ja
kneipet, bistrot, pubit, saloo-
nit, hodegat... Ne ovat osa mo-
nien ihmislen lokapäiräislli
elämää. Ne eivät ole samalla





Norjalle jai kaksi vaihtoeh-
toa: taipua ESA:n vaatimuksiin




vaikutti ennen kaikkea kaksi
tekijää. Ensinnäkin joulukuus-
sa 1994 EFTA:n lurrmioistuin
antoi päättiksen, jonka rnukaan




jan hallitus tulkitsi päätöksen
lorlennäköisesti rakuvuksi vi-
ralliseksi signaaliksi.
Tbiseksi ESA vaati joulu-
kuun perustellussa mielipi-
lees<ään. ellä Norjan pilr.iisi to-




ellä lälü priämäJrää ei olisi
mahrlollista saavuttaa välrem-
neiden ja ylikansallisten nor-
mien alaisia kuin ravintolalai-
toksen hieno pää. Siksi ne ker-
lor ul olennuisia asioila t hleis-
kunnasla.
Japanin alkoholiolojen pe-
ruspiin'e on se, että alkoholia ei
ole missiän leollistumisen tui
män rajoittavalla tavalla.
ESA:n lakoninen johtopäätös
oli: "Norjan hallitus ei ole tuo-
nut esiin sellaisia todisteita".
Naiden vaatimusten edessä
Norjan hallitus sitten helmi-
kuun alussa 1995 taipui. Kan-
nallanee pannu mcrkille. ellri
Norjan hallitus kuullut Vinmo-
nopoletin johtoa päätöstä teh-
dessään.
'l'ilanteen voisi tulkita niin. että
alkoholipoliittinen kiiydenveto
olisi nyl ohi 
- 
nryüs Norjan
osalta. Mutta: ei kannata nuo-
laista ennen kuin tipahtaal
ESA:n perustellussa mielipi-
teessä oli nimittäin mvös seu-
raava kohta: "liSA jatkaa Nor-
jan vähittäismyyntimonopolin
arvioimista ja tulee aikanaan
ottümilün kanlau siihen. kuin-
ka hyvin se sopii yhteen E1'A-
sopimuksen kanssa."
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modernisoitunrisen vaiheessa
määritelty yhteiskunnalliseksi
ongelmaksi. Tirisin kuin rno-
nissa länsimaissa maatalous-
yhteiskunnan juonraperinleet
civät katkenneet. Ne siirtyivät
osaksi teoll isuusyhteiskunnan
arkielärnää, uusiin sosiaalisen
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